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ABSTRACT 
 
The research objective is to design a database application to monitor activity reports 
lifting of oil and gas producing regions, designing database applications to support the activities 
of lifting, and designing web-based interface for the admin side that has features that can assist 
the administrator in the reporting and control data. The research method used in the preparation 
of this thesis is a method of analysis that includes interviews, observation, and literature. Design 
method includes database design (conceptual, logical, and physical) and application design 
(screen design). This can result in the design of database application system to oversee the lifting 
of oil and gas data reports coming from every producing area, so that companies no longer have 
difficulty in getting information or statements and is guaranteed its safety aspects. The 
conclusions that can be drawn is the company helped in dealing with the process of lifting the 
run, and can solve problems that are often faced by companies such as the availability of data 
that is difficult to access quickly and accurately, disputes between the stakeholders and the 
government, and the error in the update and upload the data lifting.  
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ABSTRAK 
 
Tujuan penelitian adalah untuk merancang aplikasi basis data untuk mengawasi laporan 
kegiatan lifting dari daerah penghasil migas, merancang basis data untuk menunjang aplikasi 
kegiatan lifting, dan merancang antarmuka berbasis web untuk sisi admin yang mempunyai 
fitur-fitur yang dapat membantu tugas administrator dalam pembuatan laporan serta kontrol 
data. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode analisis 
yang meliputi wawancara, observasi, dan studi pustaka. Metode perancangan meliputi 
perancangan database (konseptual, logikal, dan fisikal) dan perancangan aplikasi (perancangan 
layar). Hasil yang dicapai adalah rancangan sistem aplikasi basis data yang dapat mengawasi 
laporan data lifting migas yang masuk dari tiap daerah penghasil, sehingga perusahaan tidak 
lagi mendapatkan kesulitan dalam mendapatkan informasi atau laporan dan segi keamanannya 
lebih terjamin. Simpulan yang dapat diambil adalah perusahaan terbantu dalam menangani  
proses lifting yang berjalan, serta dapat menyelesaikan masalah yang sering dihadapi 
perusahaan seperti ketersediaan data yang sulit diakses secara cepat dan akurat, perselisihan 
antara stakeholder dan pemerintah, dan kesalahan dalam update dan upload data lifting.  
Kata kunci: analisis, perancangan, aplikasi basis data, web, pengawasan, penjualan, minyak, 
gas bumi, lifting. 
